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Abstract:Start from the concept of natural
monopoly， the author discussed natural monopolistic
character of civil aviation. And then, the author
analyzed regulations on civil aviation and its
influence on development of civil aviation in China.
Finally, the author presented some countermeasures for
deregulation in order to promote development of civil
aviation in China.




过改革开放 30 年的发展，我国民航业到 2007 年已经拥有运输飞
机 982 架，其中客机 937 架；全行业从业员工约 35 万人，其中有
飞行人员 12840 人；共有国内、国际和地区航线 1257 条，其中国
内航线 1024 条（其中港澳航线 43 条），国际航线 233 条；每天飞
行 4023 班，其中国内航班 3602 班，国际航班 421 班；国内、国际
和地区航线总里程达到 200 万公里；目前拥有独立航班运营代码
的航空集团或公司共 24 个，其中国营控股公司 16 个，上市公司
6 个，中（港）外合资公司 5 个，民营公司 7 个。 ①我国民航平均增
长速度高出世界民航平均水平两倍多，运输总周转量在国际民航
组织缔约国中的排位由 1978 年的第 37 位上升到 2000 年的第 9




























企业进入形成了一定的壁垒。 而且，按照 2007 年 9 月颁布的《民
航总局关于调控航班总量、 航空运输市场准入和运力增长的通
知》，2010 年之前， 中国民用航空总局将原则上暂停受理设立新
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注释： ① 数据来源于 《中国民航概括》：http://www.avbuyer．
com．cn/c/2008/205200.html。
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